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A t  a M i l k e r  C o n f e r e n c e  h e l d  a t  t h e  N e w  Y o r k  S t a t i o n  o n  
M a y  27, 1921, o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t s  d i s c u s s e d  w a s  
t h e  r e l a t i v e  v a l u e  o f  t h e  h o t  w a t e r  m e t h o d  o f  s t e r i l i z i n g  t h e  t e a t  
c u p s  a n d  t u b e s ,  a n d  t h e  c h e m i c a l  m e t h o d  o f  s t e r i l i z a t i o n  b y  
mermR o f  h a r m l e s s  c h e m i c a l s  s u c h  a s  b r i n e  a n d  h y p o c l d o r i t e s .  
B e c a u s e  t h e  S t a t i o n  h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  a s k e d  t o  d i s c u s s  i t s  
e x p e r i e n c e s  i n  t h i s  m a t t e r ,  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  h a s  b e e n  
p r e p a r e d .  
T h e  m o s t  n a t u r a l  t h o u g h t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c l e s n i n g  o f  
a n y  d a i r y  u t e n s i l  i s  t h a t  o f  s c r u b b i n g  i t ,  f o l l o w i n g  t h i s  p r o c e d u r e  
w i t h  s c a l d i n g  w a t e r  o r  f l o w i n g  steam_, a n d  c o m p l e t i n g  t h e  c l e a n -  
i n g  p r o c e s s  b y  d r y i n g .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  p r a c -  
t i c a l l y  a l l  o f  t h e  e a r l y  i n v e s t i g a t o r s  o f  s s m i t a r y  m e t h o d s  o f  c l e a n -  
i n g  m i l l d n g  m a c h i n e s  ( H a r r i s o n  (6), S t o c k i n g  (12), S t o c k i n g  a n d  
M a s o n  (13), E d w a r d s  ( 3 ) ,  M e e k  (9), H a e c k e r  a n d  L i t t l e  ( 7 ) ,  
H a r d i n g ,  W i l s o n  a n d  S m i t h  ( 5 ) ,  H o f f m a n - B a n g  ( 8 ) ,  W i l l i a m s ,  
G o l d i n g  a n d  M a c k i n t o s h  ( 1 4 ) ,  B u r r i  a n d  H o l d  ( 2 ) ,  a n d  o t h e r s )  
t r i e d  t h i s  m e t h o d  f o r  m i l k e r  t u b e s .  W h e r e  t h e  h e a t  u s e d  w a s  
less t h a n  t h e  a m o u n t  n e c e s s a r y  t o  k i l l  m l c r o S r g a n i m n s  p r e s e n t ,  
o r  w h e r e  o t h e r  s o u r c e s  o f  c o n t a m i n a t i o n  w e r e  l e f t  u n c o n t r o l l e d ,  
t h e  r e s u l t s  w e r e  v e r y  ! m s a t i s f a c t o r y .  T h e  b a c t e r i a l  c o u n t s  
u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  w e r e  u s u a l l y  h i g h .  W h e r e  s u f f i c i e n t  h e a t  
w a s  u s e d  t o  s t e r i l i z e  o r  t o  p r a c t i c a l l y  s t e r i l i z e  t h e  v a r i o u s  p a r t s  
o f  t h e  m ~ c h i n e ,  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  a r e  b e t t e r  a n d - i n  s e v e r a l  
c a s e s  e x c e l l e n t .  T h u s  f o r  e x a m p l e ,  E d w a r d s  ( 3 ) r e p o r t s  c o u n t s  
a s  l o w  a s  1407 a n d  1776 p e r  c u b i c  c e n t i m e t e r  w h e n  t h e  t u b e s  
w e r e  t h o r o u g h l y  c l e a n e d ,  b o i l e d  a n d  s t e a m e d .  
P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  e a r l i e r  i n v e s t i g a t o r s  w h o  h a v e  u s e d  
h e a t - s t e r i l i z a t i o n  m e n t i o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r u b b e r  p a r t s  a r e  s o  
r a p i d l y  d e s t r o y e d  a s  t o  m a k e  t h i s  m e t h o d  o f  s t e r i l i z i n g  m i l l r e r  
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t e a t  c u p s  a n d  t u b e s  b y  b o i l i n g  w a t e r  o r  b y  s t e a m  i m p r a c t i c a b l e  
u n d e r  o r d i n a r y  c o n d i t i o n s .  
W i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r u b b e r  i n d u s t r y  a n d  t h e  d e v e l o p -  
m e n t  o f  h e a t  r e s i s t a n t  r u b b e r s  f o r  u s e  i n  s u r g i c a l  g l o v e s ,  a u t o -  
m o b i l e  t u b e s  a n d  o t h e r  t h i n g s ,  t h i s  s i t u a t i o n  h a s  c h a n g e d  a n d  
t h e r e  a r e  t o d a y  s e v e r a l  r u b b e r  m a n u f a c t u r e r s  r e a d y  t o  s u p p l y  
r u b b e r  p a r t s  f o r  m i l k e r s  t h a t  a r e  d e s i g n e d  t o  w i t h s t a n d  b o i l i n g  
w a t e r  o r  s t e a m  a n d  t h a t  a r e  a t  t h e  s a m e  t i m e  s u f f i c i e n t l y  e l a s t i c  
t o  s e r v e  t h e  p u r p o s e s  o f  m e c h a n i c a l  m i l k e r s .  T h i s  i s  p a r t i c u -  
l a r l y  t r u e  o f  c l o t h - w r a p p e d  r u b b e r  t u b i n g .  R u b b e r  p a r t s  s u c h  
a s  a r e  n e c e s s a r i l y  m a d e  i n  m o u l d s  a r e  a p p a r e n t l y  n o t  y e t  m a d e  
o f  a t r u l y  h e a t  r e s i s t a n t  r u b b e r ;  s o  t h a t  t h o s e  m i l k e r s  u s i n g  m o u l d e d  
r u b b e r  i n f l a t i o n s ,  o r  m o u l d e d  r u b b e r  m o u t h  pieces, a r e  p l a c e d  
a t  a d i s a d v a n t a g e  i n  t h e  u s e  o f  t h e  h e a t - s t e r i l i z a t i o n  m e t h o d .  
Y e t  i t  m a y  j u s t l y  b e  h e l d  t h a t  m o u l d e d  r u b b e r  p a r t s  f o r  t e a t  
c u p s  s h o u l d  n o t  b e  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  a s  i t  i s  u s u a l l y  s o  diffi- 
c u l t  t o  r e m o v e  t h e  s t r a i g h t  r u b b e r  t u b i n g  i n f l a t i o n s  f r o m  t h e  
t e a t  c u p s  t h a t  c o m p a n i e s  u s i n g  t h i s  t y p e  o f  i n f l a t i o n s  d o  n o t  
o r d i n a r i l y  a d v o c a t e  t h e  c o m p l e t e  r e m o v a l  o f  t h e s e  i n f l a t i o n s  
e x c e p t  f o r  r e n e w a l ,  a n d  p r o v i d e  f o r  c l e a n i n g  t h e m  w i t h o u t  r e -  
m o v a l .  M o r e o v e r ,  a l l  p e r s o n s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  
m a t t e r  s e e m  t o  a g r e e  t h a t  e v e n  t h o s e  m a c h i n e s  w h i c h  a r e  n o r m -  
a l l y  e q u i p p e d  w i t h  h e a t  r e s i s t a n t  r u b b e r  i n f l a t i o n s  a n d  t u b e s  
o c c a s i o n a l l y  r e c e i v e  a l o t  o f  r u b b e r  p a r t s  f r o m  t h e  m a n u f a c t u r e r s  
o f  t h e s e  g o o d s  t h a t  a r e  o f  v e r y  p o o r  q u a l i t y .  T h i s  c o n d i t i o n  o f  
a f f a i r s  i s  a p p a r e n t l y  d u e  t o  t h e  d i f f i c u l t y  t h a t  m a n u f a c t u r e r s  o f  
r u b b e r  g o o d s  h a v e  i n  s u p p l y i n g  m a t e r i a l  o f  a n  a b s o l u t e l y  s t a n d -  
a r d  a n d  u n v a r y i n g  quality. 
I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  s t a n d a r d  m a k e s  o f  
m i l k i n g  m a c h i n e s  i n  g e n e r a l  u s e  o n  d a i r y  f a r m s  a r e  n o t  e q u i p p e d  
w i t h  h e a t  r e s i s t a n t  r u b b e r  p a r t s ,  i t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  s w e e p i n g  
s t a t e m e n t s  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  p u b l i s h e d  a s  t o  t h e  g e n e r a l  a p -  
p l i e a b i l i t y  o f  t h e  h e a t - s t e r i l i z a t i o n  m e t h o d  f o r  e a r i n g  f o r  t h e  
t e a t  c u p s  a n d  t u b e s  o f  m i l k i n g  m a c h i n e s ,  s o m e  i n v e s t i g a t o r s  
e v e n  a s s e r t i n g  t h a t  t h i s  m e t h o d  o f  s t e r i l i z a t i o n  i s  t h e  o n l y  m e t h o d  
t h a t  c a n  b e  u s e d  w i t h  g o o d  r e s u l t s .  
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B e c a u s e  o f  t h e  d i m c u l t y  i n  g e t t i n g  r u b b e r  g o o d s  o f  t h e  r i g h t  
q u a l i t y  f o r  u s e  w h e r e  h e a t - s t e r i l i z a t i o n  w a s  t o  b e  u s e d ,  i n v e s t i -  
g a t o r s  h a v e  f r o m  t h e  f i r s t  t r i e d  t o  s e c u r e  s a t i s f a c t o r y  m e t h o d s  
o f  s t e r i l i z i n g  t h e  r u b b e r  p a r t s  b y  m e a n s  o f  c h e m i c a l s  o f  v a r i o u s  
k i n d s .  T h u s  a m o n g  t h e  e a r l y  w o r k e r s  i n  t h i s  f i e l d ,  E r r  (4) 
t r i e d  b o r a c i c  a c i d ,  a s o l u t i o n  o f  l i m e ,  a n d  f o r m a l d e h y d e .  S t o c k -  
i n g  (12) a n d  S t o c k i n g  a n d  M a s o n  (13) t r i e d  b r i n e ,  b o r a x ,  
l i m e  w a t e r ,  f o r m a l d e h y d e ,  a n d  s o a p  p o w d e r s ,  w h i l e  H a r d i n g ,  
W i l s o n  a n d  S m i t h  (5) u s e d  b r i n e .  F r o m  t h i s  e a r l y  w o r k  i t  
b e c a m e  e v i d e n t  t h a t  b r i n e  w a s  t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  
t h a t  c o u l d  b e  u s e d  f o r  k e e p i n g  t h e  t u b e s  s w e e t  a n d  c l e a n ,  b u t  
i t s  u s e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  d i f f i c u l t y  t h a t  s o m e  m e t a l s  w e r e  
c o r r o d e d  b y  i t .  Also, i t  w a s  a p r e s e r v a t i v e  r a t h e r  t h a n  a s t e r i -  
l i z i n g  a g e n t .  I t  w a s  n o t  u n t i l  R u e h l e ,  B r e e d  a n d  S m i t h  ( 1 i )  
s h o w e d  t h a t  t h e  b r i n e  o r g a n i s m s  w e r e  n o t  c a p a b l e  o f  g r o w t h  i n  
m i l k  a n d  t h a t  m i l k  o ~ a n i ~ n ~  w e r e  n o t  c a p a b l e  o f  g r o w i n g  i n  
b r i n e ,  a n d  W i n g  (15) s h o w e d  t h a t  b r i n e  c o u l d  b e  r e a d i l y  a n d  
e f f i c i e n t l y  s t e r i l i z e d  b y  t h e  u s e  o f  h y p o c h l o r i t e s  t h a t  t h e  v a l u e  
o f  t h e  b r i n e ~ h y p o c h l o r i t e  c o m b i n a t i o n  b e c a m e  r e a l l y  e v i d e n t .  
M e a n w h i l e  a n  a c t i v e  a d v e ~ g  e ~ n p a i g n  w a s  s t a r t e d  b y  v a r i -  
o u s  f i r m s  s e l l i n g  h y p o c h l o r i t e  s o l u t i o n s  u r g i n g  t h a t  m i l k i n g  
m ~ h i n e  t u b e s  b e  d i s i n f e c t e d  b y  t h e s e  s o l u t i o n s  u s e d  a l o n e .  T h e  
n e t  r e s u l t  o f  t h e  l a t t e r  c a m p a i g n  h a s  b e e n  o n e  o f  g r e a t  d i s a p p o i n t -  
m e n t .  W h i l e  m i l k i n g  m a c h i n e  t u b e s  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  S t e r i -  
l i z e d  b y  t h e  u s e  o f  h y p o c h l o r i t e  s o l u t i o n s  a l o n e  w h e r e  t h e s e  
a r e  u s e d  i n  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  a n d  t h e  s t r e n g t h  i s  r e n e w e d  w i t h  
s u f f i c i e n t  f r e q u e n c y ,  ( R u e h l e ,  B r e e d  a n d  S m i t h  ( 1 1 ) ) ,  v e r y  f e w  
u s e r s  o f  m i l k i n g  m a c h i n e s  h a v e  a p p r e c i a t e d  t h e  l i m i t a t i o n s  of 
t h i s  t y p e  o f  s t e r i l i z i n g  a g e n t  w e l l  e n o u g h  t o  s u c c e e d  c o n t i n u o u s l y  
i n  p r o d u c i n g  a l o w  c o u n t  m i l k .  I n  t h o s e  e a s e s  w h e r e  d a i r y m e n  
h a v e  n e g l e c t e d  t h e s e  s o l u t i o n s ,  i t  h a s  n o t  b e e n  u n c o m m o n ,  e s -  
p e c i a l l y  i n  h o t  w e a t h e r ,  t o  f i n d  a m a n  k e e p i n g  h i s  m i l k e r  t u b e s  
i n  a s t i n k i n g  s o l u t i o n  e n t i r e l y  f r e e  f r o m  a n y  s t e r i l i z i n g  a g e n t  
a n d  f u l l  o f  e n o r m o u s  n u m b e r s  o f  o r g a n ! a r e s .  P r o b a b l y  n o  o n e  
t h i n g  h a s  s o  d e l a y e d  t h e  d a y  w h e n  m i l k i n g  m a . c h i n e  u s e r s  w i l l  
g e t  s a t i s f a c t i o n  f r o m  t h e i r  p u r c h a s e s  a n d  c o n t i n u o u s l y  p r o d u c e  
a m i l k  o f  g o o d  s a n i t a r y  q u a l i t y ,  as h a s  t h i s  c a m p a i g n  o f  e o m m e r -  
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c i a l  f i r m s  f o r  t h e  u s e  o f  h y p o c h l o r i t e  s o l u t i o n s .  H y p o c h l o r i t e  
s o l u t i o n s  a r e  h i g h l y  e f f e c t i v e  f o r  u s e  w i t h  a p r e s e r v a t i v e  s o l u -  
t i o n  l i k e  b r i n e ;  b u t  w h e n  u s e d  a l o n e ,  t h e y  r e q u i r e  m o r e  a t t e n -  
t i o n  t h a n  t h e  a v e r a g e  d a i r y m a n  c a n  o r  w i l l  g i v e  t h e m .  
H o w e v e r ,  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  b r i n e - h y p o c h l o r i t e  s o l u t i o n  
a r e  s u c h  t h a t  n o  r e c o m m e n d a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  f o r  i t s  u n i -  
v e r s a l  u s e .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t e a t  c u p s  o f  m i l k i n g  m a c h i n e s  
a r e  n o w  m a d e  o f  m e t a l  p a ~ s  t h a t  a r e  n o t  c o r r o d e d  b y  t h i s  c o m -  
b i n a t i o n ;  b u t  i n  c e r t a i n  t y p e s  o f  m a c h i n e s ,  b e c a u s e  o f  m e c h a n i -  
c a l  l i m i t a t i o n s ,  t h i s  h a s  n o t  y e t  b e e n  a c c o m p l i s h e d  w i t h  e n t i r e  
s a t i s f a c t i o n .  
A t h i r d  m e t h o d  o f  c a r i n g  f o r  m i l k e r  t u b e s  h a s  a l s o  b e e n  u s e d  
q u i t e  c o m m o n l y  a n d  w i t h  f a i r  s u c c e s s  i n  N e w  Y o r k  S t a t e  w h e r e  
r e a l l y  c o l d  s p r i n g s  a r e  q u i t e  c o m m o n .  T h i s  m e t h o d  c o n s i s t s  o f  
a l l o w i n g  cold w a t e r  t o  c i r c u l a t e  t h r o u g h  a n d  o v e r  t h e  m i l k e r  
t u b e s  a n d  c u p s  b e t w e e n  m i l k i n g s .  I t  d e p e n d s  f o r  i t s  s u c c e s s  
u p o n  g e n e r a l  c l e a n l i n e s s  a n d  t h e  r e t a r d a t i o n  o f  b a c t e r i a l  g r o w t h  
t h r o u g h  t h e  e f f e c t  o f  c o l d  a n d  i s  s u c c e s s f u l  o n l y  w h e n  l o w  t e m -  
p e r a t u r e s  ( p r e f e r a b l y  l e s s  t h a n  5 0 ° F . )  a r e  m a i n t a i n e d .  B e c a u s e  
t h i s  m e t h o d  o f  c a r i n g  f o r  t h e  t e a t  c u p s  a n d  t u b e s  c a n  b e  u s e d  
w i t h o u t  i n j u r y  t o  r u b b e r  p a r t s  o r  t o  t h e  m e t a l s  o r d i n a r i l y  u s e d ,  
i t  h a s  b e e n  t r i e d  i n  s o m e  c a s e s  w h e r e  c o n d i t i o n s  d i d  n o t  j u s t i f y  
i t s  u s e .  I t  i s  n o t  a p o s i t i v e  m e t h o d  o f  s t e r i l i z i n g  i n  t h a t  n o  
b a c t e r i a  a r e  k i l l e d ,  a n d  r e s u l t s  c a n  n e v e r  b e  m a d e  a s  p e r f e c t  a s  
i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  p r o p e r  h e a t  m e t h o d s  o r  c h e m i c a l  m e t h o d s  
a r e  u s e d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  s o m e  m e n  w h o  a r e  g e t t i n g  
g o o d  r e s u l t s  w i t h  i t  i n  N e w  Y o r k  S t a t e  u n d e r  f a r m  c o n d i t i o n s .  
W i t h  a l l  o f  t h e  p r o c e d u r e s  t h a t  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  f o r  c a r -  
i n g  f o r  t h e  t u b e s  t h e r e  h a s  b e e n  a c o m m o n  t e n d e n c y  f o r  d a i r y -  
m e n  t o  r e l y  e i t h e r  o n  h e a t  o r  c o l d  o r  t h e  a c t i o n  o f  t h e  c h e n f i -  
c a l  s o l u t i o n  t o  d e s t r o y  t h e  b a c t e r i a ,  t o  t h e  n e g l e c t  o f  a c t u a l  
c l e a n l i n e s s .  M i l k  h a s  b e e n  a l l o w e d  t o  d r y  o n t o  t h e  i n t e r i o r  o f  
t h e  t u b e s ,  t h e  t e a t  c u p s  c l a w s  h a v e  b e e n  a l l o w e d  t o  b e c o m e  b a d l y  
c l o g g e d  w i t h  m i l k y  a c c u m u l a t i o n s ,  c h e e k  v a l v e s  o n  t h e  p a i l  
c o v e r  h a v e  b e e n  l e f t  u n c l e a n e d ,  t u b e s  h a v e  b e e n  t h r o w n  c a r e -  
l e s s l y  i n t o  t h e  s o l u t i o n s  s o  t h a t  e n t r a p p e d  a i r  p r e v e n t e d  t h e  
a c t i o n  o f  t h e  s t e r i l i z i n g  s o l u t i o n ,  a n d  m a n y  o t h e r  d e t a i l s  h a v e  
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b e e n  n e g l e c t e d ,  w i t h  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  h e a t ,  c o l d  o r  c h e m i c a l s  
t o o k  c a r e  o f  e v e r y t h i n g .  
I t  w a s  s h o w n  e a r l y  i n  m i l k i n g  m a c h i n e  i n v e s t i g a t i o n s  t h a t  
t h e  t u b e s  a n d  c u p s  c o u l d  b e  k e p t  i n  c l e a n  a n d  s a n i t a r y  c o n d i -  
t i o n  w i t h o u t  t a k i n g  t h e m  a p a r t  d a i l y  i f  w a s h e d  t h o r o u g h l y  b y  
d r a w i n g  a n  a b u n d a n c e  o f  c o l d  a n d  h o t  w a t e r  c o n t a i n i n g  a l k a l i  
c l e a n i n g  p o w d e r s  t h r o u g h  t h e s e  p a r t s  immeA~ly a f t e r  e a c h  
m i l k i n g  ( H a r d i n g ,  W i l s o n  a n d  S m i t h  ( 5 ) ) .  T h e  p u b l i c a t i o n  o f  
t h i s  s t a t e m e n t  h a s  b e e n  u s e d  a s  a n  e x c u s e  b y  m i l k e r  s a l e s m e n  
a n d  d a i r y m e n  f o r  s a y i n g  t h a t  a l l  t h e  c l e a n i n g  n e c e s s a r y  w a s  t o  
d r a w  a p a i l  o f  c o l d  w a t e r  t h r o u g h  t h e  t u b e s  w h e n e v e r  c o n v e n i e n t  
a f t e r  m i l k i n g .  I n  m a n y  c a s e s  t h i s  i s  a l l  t h e  c l e a n i n g  m i l k i n g  
m a c h i n e s  h a v e  r e c e i v e d  f o r  m o n t h s  a t  a t i m e .  T h i s  h a s  b e e n  
t h e  c a s e  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  e v e n  w h e r e  t h e  t u b e s  a r e  c l e a n e d  
t h o r o u g h l y  a f t e r  e a c h  m i l k i n g ,  t h e r e  i s  a l w a y s  s o m e  b l a c k e n i n g  
o f  m e t a l  p a r t s  w h e r e  t h e s e  a r e  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  r o b b e r  s o  
t h a t  t o  k e e p  t h e m  r e a l l y  c l e a n  a n d  s h i n i n g ,  t h e y  m u s t  b e  t a k e n  
a p a r t  a n d  e a c h  p a r t  i n d i v i d u a l l y  p o l i s h e d  a t  l e a s t  a s  o f t e n  a s  
o n c e  a w e e k .  T h e  f a ~ u r e  o f  m i l k e r  compa.n~es t o  t e a c h  t h e  
p u r c h a s e r s  o f  t h e i r  m a c h i n e s  g o o d  c l e a n i n g  m e t h o d s  a n d  t h e  
f a i l u r e  o f  d a i r y m e n  t o  r e a l i z e  t h e  n e c e s s i t y  f o r  m a k i n g  s a t i s -  
f a c t o r y  p r o v i s i o n  f o r  p r o p e r  c o n v e n i e n c e s  f o r  c l e a n i n g  t h e i r  
m a c h i n e s  h a d  l e d  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  m i l k  
containing excessive n u m b e r s  of bacteria. I ~ r g e l y  for this 
reason, w i t h  the return of m o r e  a b u n d a n t  f a r m  labor, t h e  h a n d  
milker h a s  again b e c o m e  a severe competitor of m e c h a n i c a l  
milkers. It is therefore n o t  surprising to find t h e  various milker 
c o m p a n i e s  co6perating in p u s h i n g  a vigorous c-~mpaign for t h e  
better c a r e  of their m ~ h i n e s  b y  d ~ I r m e n .  
R e c e n t l y  s o m e  p u b l i c  health authorities, b e c a u s e  of a v e r y  
n a t u r a l  a n d  w e l l  g r o u n d e d  p r e j u d i c e  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  c h e m i c a l  
s t e r ~ z a t i o n  o f  d a i r y  u t e n s i l s ,  h a v e  t h r e a t e n e d  t o  f o r b i d  t h e  u s e  
o f  c h e m i c a l  s t e r i l i z a t i o n  f o r  m i l k i n g  m a c h i n e s .  F o r t u n a t e l y ,  
s o  f a r  a s  k n o w n  t o  t h e  w r i t e r ,  t h ~  p o l i c y  h a s  n e v e r  b e e n  p u t  i n t o  
f o r c e ,  a n d  i t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  i t  w i l l  n o t  b e .  H e a l t h  a u t h o r i -  
t i e s  h a v e  e v e r y  r e a s o n  t o  b e  a c t i v e  i n  c o m p e l l i n g  d a i r y m e n  t o  
p r o d u c e  a c l e a n  m i l k  c o n t a i n i n g  f e w  b a c t e r i a  o r  d i s e a r d  t h e i r  
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m a c h i n e s ;  b u t  a n y  a t t e m p t  t o  e n f o r c e  s u c h  a r e g u l a t i o n  a s  i n d i -  
c a t e d  w o u l d  t a k e  u s  b a c k  t o  t h e  d a y s  w h e n  d a i r y m e n  w e r e  
i n s t r u c t e d  b y  c o n t r o l  officials t h a t  c l e a n  a n d  s a n i t a r y  m i l k  
c o u l d  o n l y  b e  s e c u r e d  i n  w h i t e w a s h e d  b a r n s ,  w i t h  a specified 
n u m b e r  o f  w i n d o w s  a n d  s o  o n .  U n d e r  p r e s e n t  c o n d i t i o n s ,  i f  
h e a l t h  a u t h o r i t i e s  o r  i n v e s t i g a t o r s  d i c t a t e  w h a t  m e t h o d  of 
c l e a n i n g  m ~ l ~ e r s  s h a l l  b e  u s e d ,  o r  s t a t e  t h a t  o n l y  o n e  m e t h o d  i s  
successful, b e c a u s e  o f  m e c h a n i c a l  l i m i t a t i o n s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  m i l k i n g  m a c h i n e s ,  i t  g i v e s  t h e  s u p p o r t  o f  p u b l i c  a g e n c i e s  t o  
o n e  g r o u p  o f  m i l k e r  m a n u f a c t u r e r s  a s  o p p o s e d  t o  a s e c o n d  g r o u p .  
I f  t h e r e  w e r e  a n y  d a n g e r  i n v o l v e d  w h i c h  a f f e c t e d  t h e  p u b l i c  
h e a l t h  s u c h  a c o u r s e  m i g h t  w e l l  b e  j u s t i f i e d ,  e v e n  t h o u g h  o n e  
g r o u p  o f  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  w e r e  f a v o r e d ;  b u t  t h e r e  i s  n o  evi= 
d e n c e  a t  p r e s e n t  a v a i l a b l e  t h a t  i n d i c a t e s  t h e  p r e s e n c e  o f  s u c h  a 
n e c e s s i t y .  
S o m e  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  n o t  r e a l i z e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  u s e  o f  t h e  o r d i n a r y  c h l o r i n e  s o l u t i o n s  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  b r i n e -  
h y p o c h l o r i t e  s o l u t i o n ,  o r  h a v e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  l a t t e r  m e t h o d  
w a s  n o t  s u c c e s s f u l  b e c a u s e  t h e y  k n e w  o f  i n s t a n c e s  w h e r e  d a i r y -  
m e n  h a d  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  u s i n g  i t ,  y e t  t h e  r e s u l t s  s e c u r e d  
w e r e  u n s a t i s f a c t o r y .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e s  (as i n  t h e  i n s t a n c e s  
r e p o r t e d  b y  B r i g h t  (1)) a n  i n v e s t i g a t i o n  w o u l d  u n d o u b t e d l y  
s h o w  t h a t  w h i l e  t h e  d a i r y m a n  m a y  h o n e s t l y  t h i n k  h e  i s  follow- 
i n g  t h e  d i r e c t i o n s ,  h e  i s  f a i l i n g  t o  o b s e r v e  s o m e  e s s e n t i a l  s t e p  i n  
t h e  p r o c e d u r e .  
I n a s m u c h  a s  i t  h a s  b e e n  a m p l y  s h o w n  t h a t  t h e  c h i e f  s o u r c e  
o f  t h e  b a c t e r i a l  c o n t a m i n a t i o n  o f  m i l k  i s  f r o m  t h e  d a i r y  u t e n s i l s  
w i t h  w h i c h  i t  c o m e s  i n  i m m e d i a t e  c o n t a c t ,  ( P r u c h a ,  W e e t e r  a n d  
C h a m b e r s  (10)) a n d  a s  l i t e r a l l y  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  d a i r y m e n  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a r e  u s i n g  m i l k i n g  m a c h i n e s ,  t h e  m a t t e r  of 
a c a m p a i g n  f o r  b e t t e r  c a r e  o f  t h e s e  m a c h i n e s  i s  h i g h l y  i m p o r t a n t  
t o  a l l  o f  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d .  T h e  p u b l i c  i s  i n t e r e s t e d  t h r o u g h  
i t s  a g e n t s ,  t h e  p u b l i c  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  a n d  e x p e r i m e n t  s t a t i o n s  
a n d  colleges. T h e  d a i r y m e n  t h e m s e l v e s  a r e  i n t e r e s t e d  b e c a u s e  
a n y  t e n d e n c y  t o  l o w e r  t h e  q u a l i t y  of d a i r y  p r o d u c t s  i n j u r e s  t h e i r  
b u s i n e s s .  T h e  m i l k e r  c o m p a n i e s  l i k e w i s e  f a c e  t h e  n e c e s s i t y  o f  
s h o w i n g  t h a t  m i l k i n g  m a c h i n e s  a r e  c a p a b l e  o f  g i v i n g  s a t i s f a c -  
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t i o n  i n  t h e  h a n d s  o f  a l l ,  o r  p r a c t i c a l l y  a l l ,  p u r c h a s e r s  o f  t h e i r  
m ~ c h i n e s ,  o r  t h e i r  b u s i n e s s  w i l l  d i s a p p e a r .  N o w  t h a t  p r o v e d  
a n d  t r i e d  m e t h o d s  o f  c l e a n i n g  m i l k e r s  a r e  k n o w n ,  i t  w o u l d  a p p e a r  
t h a t  t h e  t i m e  i s  r i p e  f o r  m o r e  v i g o r o u s  c a m p a i g n  m e a s u r e s  b y  
a l l  o f  t h e s e  f o r c e s  t o  i m p r o v e  a s i t u a t i o n  t h a t  i s  n o t  w h a t  i t  
s h o u l d  b e .  T h e  m i l k e r  c o m p a n i e s ,  a s  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  a r e  
i n d i v i d u a l l y  o r  c o l l e c t i v e l y  o r g a n i z i n g  c a m p a i g n s  a l o n g  l i n e s  
t h a t  s h o u l d  c o m m a n d  t h e  s u p p o r t  o f  e v e r y o n e .  S o m e  s t a t e s ,  
s u c h  a s  N e w  Y o r k ,  a r e  c a r r y i n g  i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  t o  d a i r y -  
m e n  t h r o u g h  e x t e n s i o n  a c t i v i t i e s .  S o m e  c i t y  m i l l ~  i n s p e c t o r s  
a n d  i n s p e c t o r s  o f  d a i r y  c o m p a n i e s  a r e  s e c u r i n g  c o r r e c t  i n f o r m a -  
t i o n  r e g a r d i n g  t h e s e  t h i n g s  a n d  c a r r y i n g  i t  t o  t h e  d a i r y m e n  
w i t h  w h o m  t h e y  c o m e  i n  c o n t a c t ,  a n d  s o m e  o f  t h e  d a i r y m e n ' s  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  t A;king a r e a l  i n t e r e s t  i n  e n c o u r a g i n g  t h e i r  
m e m b e r s  t o  p r o d u c e  b e t t e r  q u a l i t y  p r o d u c t s .  P r o p e r  c o S r d l n g -  
t i o n  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  w o u l d  h a s t e n  t h e  d a y  w h e n  t h e  u s e r s  
o f  m i l k e r s  w i l l  c l e a n  a n d  s t e r i l i z e  t h e m  p r o p e r l y .  I n  N e w  Y o r k  
S t a t e  g r a t i f y i n g  r e s u l t s  a r e  a l r e a d y  e v i d e n t  f r o m  c o 6 r d i n a t e d  
e f f o r t s  a l o n g  t h e s e  l i n e s  s o  t h a t  w e  a l r e a d y  h a v e  m i l k  p l a n t s  
w h e r e  e d u c a t i o n a l  m e a s u r e s  h a v e  s o  r e d u c e d  t h e  t r o u b l e  f r o m  d i r t y  
m i l k i n g  m a c h i n e s  t h a t  m a n y  u s e r s  o f  m a c h i n e s  a r e  c o n t i n u o u s l y  
s e c u r i n g  p r e m i u m s  a t  G r a d e  A n~ill~ s t a t i o n s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  mi|l~ w i t h  a b a c t e r i a l  c o u n t  l e s s  t h ~ n  10,000 p e r  c u b i c  
c e n t i m e t e r .  
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